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Ascensos.—Orden de 14 de abril de 1941 por la que se
asciende a su inmediato empleo al Capitán de Fra
gata D. Santiago Antón Rozas, Capitán de Corbeta
I). José Hernández Flórez y Tenientes de Navío don
Manuel Mora-Figueroa y Gómez-Imaz y D. Antonio
Arderíus Perales.—Página 757.
Otra de 14 de abril de 1941 por la que se asciende a su
inmediato empleo al Capitán de Corbeta D. Eduardo
Gener Cuadrado y al Teniente de Navío D. José Ma
ría Mena y Ruiz del Portal. Página 757.
Otra de 14 de abril de 1941 por la que se asciende •a su
inmediato empleo al Capitán de Fragata D. José Ro
:U Rozas y al de Corbeta D. Rafael Sánchez Nieto.—
¡Página 757.
Otra de 14 de abril de 1941 por la que se asciende a su
inmediato empleo al Capitán de Fragata D'. José Ma
ría Crespo Herrero y al de Corbeta D. Pedro Pérez de
.Guzmán y Urzáiz. Páginas 757 y 758.
Destinos.—Orden de 14 de abril de 1941 por la que se
nombra Jefe de Estado Mayor del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo al Capitán de Navío
D. Guillermo Díaz del Río y Pita da Veiga.—Pág. 758.
Otra de 14 de abril de 1941 por la que se nombra Jefe
de la Base Naval de La Grafía al Capitán de Navío
de la Escala Complementaria D. 31anuel Arnáiz y
D'Almeida.—Página 758.
Otra de 14 de abril de 1941 por la que se confirma en su
actual destino de Jefe del Segundo Negociado del Ser
vicio de Personal de este Ministerio al Capitán de Na
vío de la Escala Complementaria D. José Rojí Ro
zas.—Página 758.
Otra de 14 de abril de 1941 por la que se confirma en su
actual destino en la Dirección de Construcciones e In
dustrias Navales Militares al Capitán de Navío de la
Escala Complementaria D. José María Crespo Herre
14o.--7Página 758.
Otra de 14 de abril de 1941 por la que se nombra Co
mandante del destructor CiRear al Capitán- de Fraga
la II. Carlos Navarro Dagnino. Página.-718.
,1 '
Destinos.—Orden de 14 de abril de 1941 por la que se
nombra Jefe de Estado Mayor, interino, del Departa
mento Marítimo de Cartagena al Capitán de Fragata
D. Cástor Ibáñez de Aldecoa. Página 758.
Otra de 14 de abril de 1941 por la que se confirma en su
actual destino de Comandante de Marina de la Pro
vincia Marítima de Algeciras al Capitán de Fragata
de la Escala Complementaria D. Pedro Pérez de Guz
mán y Urzáiz.—Página 758.
Otra de 14 de abril de 1941 por la que se confirma en
su actual destino en el Observatorio de Marina de San
Fernando al Capitán de Fragata de la Escala Com
plementaria D. Rafael Sánchez Nieto.—Página 758.
Otra de 14 de abril de .1941 por la que se desti
na al Estado Mayor del Departamento Marítimo
de El Ferrol del Caudillo al Capitán de Corbeta don
¡Manuel Aldereguía Amor.—Página 758.
Otra de 14 de abril de 1941 por la que se nombra segun
do Comandante del crucero Navarra al Capitán de
Corbeta D. Antonio Díaz y González-Aller.—Pág. 758.
Otra de 14 de abril de 1941 por la que se dispone em
barquen en los buques que se indican los Alféreces de
Navío que se relacionan. Página 759.
Otra de 14 de abril de 1941 por la que se dispone pase
destinado al torpedero Número 7 el Oficial segundo de
la R. N. M. don Fernando Ruiz Goseascoechea.—Pá
gina 759.
Otra de 14 de abril de 1941 por la que se dispone pase
destinado al buque hidrógrafo ifalaspina el Auxiliar
segundo de Artillería D. Manuel Pérez Fernández.—
Página 759.
Otra de 14 de abril de 1941 por la que se dispone pase
destinado al minador Neptuno el Oficial tercero, pro
visional, del Cuerpo de Auxiliares Radiotelegrafistas
D. José Vargas-Machuca y Vargas-iMachuca. Pág. 759.
Otra de 14 de abriL de 1941 por la que se destina al Hos
pital de Marina del Departamento Marítimo de El Fe
trof del Caudillo al 'Auxiliar segundo de Sanidad don
Fernando Devesa Martínez.—Página 759.
Otra dé 14 de abril de 1941 por la que
•
se dispone em1-
barque en* el destructor l'el-mei' el Auxiliar segundo,
provisional, de Oficinas y Archivos D. Antonio Fer
nández López.—Página 75.9.s
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SERVICIO DE SANIDAD
›estimos.--Orden de 14 de abril de 1941 por la que se
nombra representante de la Marina en el Consejo Su
perior de Sanidad al Inspector-General del Cuerpo de
Sanidad de la Armada D. Francisco Moreno López.—
Página 759.
Otra de 14 de abril de 1941 por la que se nombra para
representar a la Armada en la Asamblea Suprema de
la Cruz Roja Española al Coronel Médico D. Maria
no Pérez Peláez. Página 759.
o
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Retiros. Orden de 20( de febrero de 1941 por la que se
dispone pasen a la situación de "retirado" los Jefes,
Oficiales, Suboficiales e individuos de tropa que figu
ran en la relación que da principio con el Coronel de
!Infantería D. José Ferrer Ibáñez y termina con el Ca








Ascensos.—Como consecuencia de la vacante pro
ducida en 26 de febrero del ario en curso, con moti
vo del ascenso a Contralmirante del Capitán de Na
vío D. Luis de Vierna y Belando, se promueven a
sus inmediatos empleos, con las antigüedades que se
indican y efectos administrativos a partir de la re
vista del próximo pasado mes de marzo, a los Jefes
y Oficiales expresados a continuación, primeros en
sus respectivas escalas que reúnen las condiciones
necesarias para ello :
A Capitán de Navío, con antigüedad de 26 de fe
brero último, el Capitán de Fragata D. Santiago An
tón Rozas, que se escalafonará a continuación del
último de los de su nueva clase.
A Capitán de Fragata, con antigüedad de 18 de
mayo de 1940, el Capitán de Corbeta D. José Her
nández Flórez, que seguidamente pasa a la Escala
Complementaria, como resultado de propuesta del
Consejo Superior de la Armada, vista y aprobada
en Consejo de Ministros ; quedando escalafonado en
dicha escala a continuación del de su misma clase
D. Juan Ramos-Izquierdo y Reig.
A Capitán de Corbeta, con antigüedades de 7 de
octubre de 1939 y 26 de febrero del presente año,
respectivamente, los Tenientes de Navío D. Manuei
Mora-Figueroa y Gómez-Imaz y D. Antonio Arde
rius Perales, que se escalafonarán en su nueva esca
la, el primero, entre D. Victoriado Sánchez Barcáiz
tegui y D. Manuel Alvarez Ossorio y de Carranza,
y el segundo, a continuación de D. Nicolás Tuduri
Pons.
Se asciende a dos Tenientes de Navío por afec
tarle a D. Manuel Mora-Figueroa y Gómez-Imaz
el Decreto de 25 de enero último (D. O. núm. 24)
y figurar sin número en su escala, de acuerdo con lo
dispuesto en la Orden ministerial de 13 de febrero
próximo pasado (D. O. núm. 38).
No ascienden Alféreces de Navío por no reunir
ninguno de ellos las condiciones exigidas al efecto.
Madrid, 14 de abril de 1941.
El Vicealmirante encargado del Despacho,
MANUEL MOREU.
Ascoasos.----Para cubrir vacante existente por pase
a la Escala Complementaria del Capitán de Fragata
D. José Hernández y de Flórez, se asciende a sus in
mediatos empleos, con antigüedades de 18 de mayo de
1940 y 27 de febrero último, respectivamente, y
efectos administrativos a partir de la revista de mar
zo próximo pasado, al Capitán de Corbeta D. Eduar
do Gener Cuadrado y Teniente de Navío D. José
María Mena y Ruiz del Portal, escalafonándose en
su nueva clase, el primero, entre D. Manuel Antón
Rozas y D. Federico López y Ruiz de Somavía, y
el segundo, a continuación de D. Antonio Arderíus
Perales.
Madrid, 14 de abril de 1941.
El Vicealmirante encargado del Despacho,
MANUEL MOREU:
Para cubrir vacante producida en 23 del pa
sado mes de marzo, por pase a la situación de "re
serva", del Capitán de Navío de la Escala Comple
mentaria D. Juan Carre Chicarro, se asciende a sus
inmediatos empleos al Capitán de Fragata D. José
Rojí Rozas y al de Corbeta D. Rafael Sánchez Nie
to, ambos de la referida Escala, primeros en sus
respectivas clases que reúnen las condiciones exigi
das para ello, con antigüedad de 28 de julio de 1939,
el primero, y de 7 de octubre de 1939, el segundo,
v los dos con efectos administrativos a partir del
I." del mes actual ; escalafonándose D. José Rojí
Rozas entre D. Augusto Chereguini y Buitrago y
D. jesús María de Rotaeche y Rodríguez de Lla
mas, y D. Rafael Sánchez Nieto, entre D. José L.
Gener Cuadrado y D. Aquiles Vial Leste.
Madrid, 14 de abril de 1941.
El Vicealmirante encargado del Despacho,
MANUEL MOREU.
Para cubrir vacante producida en 15 del pasa
do mes de marzo, por pase a la situación de "reser
va" del Capitán de Navío de la Escala Complemen
taria D. Lutgardo López Ramírez, se asciende a sus
inmediatos empleos al Capitán de Fragata D. José
María Crespo Herrero y al de Corbeta D. Pedro
Pérez de Guzmán y Urzáiz, ambos de la referida
Escala, primeros en sus respectivas clases que re
únen las 'condiciones exigidas para ello, con antigüe
dad de 26 de febrero de 1939, el primero, y la de
27 de marzo de 1939, el segundo, y los dos con efec
tos administrativos a partir del 1.° del mes actual;
escalafonándose D. José María Crespo Herrero en
tre D. José Cabezas Caries y D. Angel jáudenes
Página 758. 1 ;LAMO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
Bárcena, y D. Pedro Pérez de Guzmán, entre don
Vicente Agulló y Asensi y D. Manuel Calderón y
López Bago.
Madrid, 14 de abril de 1941.
'13
El Vicealmirante encargado del Despacho,
MANUEL MOREU.
Destinos.—Se nombra jefe de Estado Mayor del
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo
al Capitán de Navío D. Guillermo Díaz del Río y
Pita da Veiga, que cesa en el mismo cargo en el De
partamento i\larítimo de Cartagena.
Madrid, 14 de abril de 1941.
El Vicealmirante encargado del Despacho,
MANUEL MORELL
Se nombra Jefe de la Base Naval de La Gra
ña al Capitán de Navío de la Escala Complemen
taria D. Manuel Arnáiz y D'Almeida, que cesa de
Secretario del Departamento Marítimo de El Fe
rrol del Caudillo.
Madrid, 14 de abril de 1941.
El Vicealmirante encargado del Despacho,
1\1ANUEL MOREU.
Se confirma en su actual destino de Jefe del
Segundo Negociado del Servicio de Personal de este
Ministerio al Capitán de Navío de la Escala Comple
mentaria D. José Rojí Rozas.
Madrid, 14 de abril de 1941.
El Vicealmirante encargado del Despacho,
MANUEL MOREU.
Se confirma en su actual destino en la Direc
ción de Construcciones e Industrias Navales Milita
res al Capitán de Navío de la Escala Complementa
ria:D. José María, Crespo Herrero. .
Madrid, 14 de abril de 1941.
El Vicealmirante encargado del Despacho,
MANUEL MOREU.
Se nombra- Comandante del destructor Ciscar
Agill~p~-dé-sPrag~ ~arios- Navarro Dagni
Número 87:'
no, que cesa de segundo Comandante del crucero Al
nifraiite Cervera-.
Madrid, 14 de abril de 1941.
El Vicealmirante encargado del Despacho,
MANUEL MOREU.
Destinos.—Se nombra Jefe de Estado Mayor, in
terino, del Departamento Marítimo de Cartagena al
Capitán de Fragata D. Cástor Ibáñez de Aldecoa,
que cesa en el mando del destructor Ciscar.
Madrid, 14 de abril de 1941.
El Vicealmirante encargado del Despacho,
MANUEL MOREU.
Se confirma en su actual destino de Coman
dante de Marina de la Provincia Marítima de Alge
ciras al Capitán de Fragata de Ja Escala Compie
mentaria D. Pedro Pérez de Guzmán y Urzáiz.
Madrid, 14 de abril de 1941.
El Vicealmirante encargado del Despacho,
MANUEL MOREU.
Se confirma en su actual destino en el Obser
vatorio de Marina de San Fernando al Capitán de
Fragata de la Escala Complementaria D. Rafael Sán_
diez Nieto.
Madrid, 14 de abril de 1941.
El Vicealmirante encargado del Despacho,
MANUEL MOREU.
Desembarca del minador Marte y pasa desti
nado al Estado Mayor del Departamento Marítimo
de El Ferrol del Caudillo el Capitán de Corbeta don
Manuel Aldereguía Amor.
Madrid, 14 de abril de 1941.
El Vicealmirante encargado del Despacho,
MANUEL MOREU.
Se nombra segundo Comandante del crucero
Navarra al Capitán de Corbeta D. Antonio Díaz y
González-Aller, que cesa de Jefe de la Base Naval
de La Graña.
Madrid, 14 de abril de 1941.
El Vicealmirante encargado del Despacho,
MANUEL MOREU.
Número 87. IiIAIZIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Página 759.
Destinos.—Se dispone embarquen en los buques
que se indican, con el fin de obtener la aptitud para
submarinos, los Alféreces de Navío relacionados a
continiiación :
D. Joaquín Flórez __y Cabeza de Vaca.—Submari
no General Mola.
D. Luis Arévalo Pelluz.—Submarino C-4.
D. José María Guardia y Oya.—Submarino C-2.
D. 'Félix Bastarreche del Carre.—Submarino Ge
neral Sanjurjo.
Madrid, 14 de abril de 1941.
El Vicealmirante encargado del Despacho,
MANUEL MOREU.
Pasa destinado al torpedero Número 7 el Ofi
cial segundo (Alférez de Navío) de la Reserva Na
val Movilizada D. Fernando Ruiz Goseascoechea.
Madrid, 14 de abril de 1941.
El Vicealmirante encargado del Despacho,
MANUEL MOREU.
Se dispone que el Auxiliar segundo de Arti
llería D. Manuel Pérez Fernández, desembarque del
destruaPor Gravilla y pase destinado al buque hidró
grafo Malaspina.
Madrid, 14 de abril de 1941.
El Vicealmirante encargado del Despacho,
MANUEL MOREU
Se dispone que el Oficial tercero, provisional,
del Cuerpo de Auxiliares Radiotelegrafistas D. José
Vargas-Machuca y Vargas-Machuca, cese en la Es
tación Radiotelegráfica del Departamento Marítimo
de El Ferrol del Caudillo y pase destinado al mina
dor Neptuno.
Madrid, 14 de abril de 1941.
El Vicealmirante encargado del Despacho,
MANUEL MOREU.
— Se dispone que el Auxiliar segundo de Sani
dad D. Fernando Devesa Martínez, cese en la si
tuación de "disponible forzoso" y pase destinado al
Hospital de Marina del Departamento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo.
Madrid, 14 de abril de 1941.
El Vicealmirante encargado del Despacho,
MANUEL MOREU.
Destinas.—Se aprueba determinación del Coman
dante General del Departamento Marítimo de Cádiz
al disponer que el Auxiliar segundo, provisional, de
Oficinas y Archivos D. Antonio Fernández López,
cese en la Secretaría de la Comandancia General del'
Arsenal de La Carraca y embarque en el destructor
Teruel.
Madrid, 14 de abril de 1941.




Destinos.—En virtud de lo interesado por el
celentísimo señor Ministro de la Gobernación, y
conformidad con lo prevenido en el artículo 2.°
Decreto de 6 de febrero de 1939 (B. O. núm.
aclarado por O. M. de 15 de febrero último (B
tín Oficial del Estado núm. 47), se nombra al :
pector General del Cuerpo de Sanidad de la Ami
D. Francisco Moreno López, representante de la I










Madrid, 14 de abril de 1941.
El Vicealmirante encargado del Despach
MANUEL MOREU.
o.
Se nombra al Coronel Médico D. Mariano Pé
rez Peláez, para representar a la Armada en la
Asamblea Suprema de la Cruz Roja Española, en
relevo del Teniente Coronel Médico D. Antonio Car
los Lahoz Marqués.
Madrid, 14 de abril de 1941.






ORDENES DE OTROS MINISTERIO.
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Retirds.—Por la Presidencia de este Alto Cuer
po y con fecha de hoy, se 'dice a la Dirección Ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas lo que sigue:
"En virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo por Ley de 13 de enero de 1904
y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo),
ha acordado clasificar en la situación de "retirado".
con derecho al haber pasivo mensual que a cada
uno se les señala, a los jefes, Oficiales, Suboficia
les e individuos de tropa que figuran en la siguien
te relación, que da principio con el coronel de In
fantería D. José Fqrrer Ibáñez y termina con el
Carabinero Juan Carretero Amate."
Lo que de orden del excelentísimo señor Presi
dente me complazco en participar a V. I. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. I. mu
chos años.—Madrid, 20 de febrero de 1941.- —El
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Página 762. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Número 87.
•
ED ICTOS
El Comandante Militar de "Marina de Alicante,
Hace saber : Que, en virtud de lo dispuesto en las
Ordenes Ministeriales de 28 de diciembre de 1940
y 25 de febrero de 1941 (DD. 00. núms. 305 y 48),
se ha procedido a expedir duplicados de la Cartilla
Naval y Libreta de Navegación de Jaime López
Camarasa, folio 91 de 1931 de esta Capital, que
dando los originales nulos y sin efecto, e incurrien
do en responsabilidad quien los hallare y no haga
entrega a las Autoridades de Marina.
Alicante, 20 de marzo de 1941.—El Comandan
te Militar de Marina, Francisco Marina..
Don Antonio Fernández Castelló, Capitán de Infan
tería de Marina, Juez instructor del expediente








saber : Que, acreditada legalmente la pérdi
zho documento, queda nulo y sin ningún va
Lrriendo en responsabilidad el que lo poseye
lo entregara a las Autoridades.












:onio Fernández Castelló, Capitán de Infan
de Marina, Juez instructor del expediente
rdida de la Libreta de Navegación y Licen
Pesca de José Martín Alarcón,
saber : Que, acreditada legalmente la pérdi
Lchos documentos, quedan nulos y sin nin
r ; incurriendo en responsabilidad el que los
y no los entregara a las Autoridades.
ras, 29 de marzo de 1941.—E1 Juez ins
4ntonio Fernández.
Don Antonio- Fernández Castelló, Capitán de Infan
tería de Marina, Juez instructor del expediente
por péida de la Cartilla Naval y Libreta de Na
vegación de Miguel Uclés García,
Hago saber : Oue, acreditada legalmente la pérdi
da de dichos documentos, quedan nulos y sin nin
gún valor ; incurriendo en responsabilidad el que los
poseyera y no los entregara a las Autoridades.
Algeciras, 29 de marzo de 1941. El Juez ins
tructor, Antonio Fernández.
Don Juan Larrucea Zubieta, Teniente de Navío de
la Reserva Naval Movilizada, Juez instructor del
expediente- de pérdida de la Libreta de Inscrip
ción Marítima y Cartilla Naval del inscripto del
Trozo de Castellón al folio 91 de 1930, S. S., Vi
cente Gorita Santamaría,
Hago saber Que por Decreto Auditorial del ex
celentísimo señor Comandante General del Depar
tamento Marítimo de Cartagena ha sido declarado
nulo y sin valor el documento de referencia ; incu
rriendo en responsabilidad todo aquel que lo posea
y no lo entregue a las Autoridades.
Castellón, 25 de marzo de 1941.—El Juez instruc
tor, Juan Larrucea.
Don Antonio Fernández Castelló, Capitán de Infan
tería de Marina, juez instructor del expediente
por pérdida de la Cartilla Naval de Antonio Váz
gtie,z González,
Hago saber : Que, acreditada legalmente la pérdi
da dé dicho documento, queda nulo y sin ningún va
lor ; incurriendo en responsabilidad el que lo poseye
ra y 'no lo entregara a las Autoridades.
Algeciras, 29 de marzo de 1941. El Juez ins
tructor, Antonio Fernández.
Don Antonio Fernández Castelló, Capitán de Infan
tería de Marina, Juez instructor del expediente
por pérdida del Nombramiento de Patrón de
Francisco Foncubierta Malia,
Hago saber : Que, acreditada legalmente la pérdi
da de dicho documento, queda nulo y sin ningún va
lor ; incurriendo en responsabilidad el que lo poseye
ra y no lo entregara a las Autoridades.
Algeciras, 29 de marzo de 1941. El Juez ins
tructor, Antonio Fernández.
Don José de Aguirre Carballo, Oficial primero de la
Reserva Naval Movilizada y Comandante Militar
de Marina de Ibiza,
Hago constar : Que, habiéndose acreditado legal
mente, con arreglo a la O. M. de 28 de diciembre
de 1940 (D. O. núm. 305), el extravío de la Cartilla
Naval del inscripto de este Trozo Vicente Torres
Torres, folio 7 del Reemplazo de 1936, queda nulo
y sin valor dicho documento.
Ibiza, 4 de abril de 1941.—El Juez instructor,
José de Aguirre Caí-bailo.
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ANTONIO ROSA BAUTISTA
Automóviles. - Accesorios.-Radios. - Piezas de
recambio para automóviles, bicicletas ymotocicletas.-Pinturas,aceites y grasas lubrificantes.
Ferreteria en general.
LEON Y CASTILLO, 531.-TELEFONO 1857
Puerto de la Luz - las Palmas de Gran Canaria
1 Lorenzo Vall y Valls
Fábricas cle Tejidos de hilo y algodón en
SAN LORENZO SOMA Y BADALONA
Almacén y Despacho: Bailén, 41.-Tel. 54538
BARCELONA1
-
jOSE CAÑAMERAS, S. A.
Fábrica de Fumistería y Funclición.-Articulos de ce
rrajería -:- Diputación, 415-423 y Sicilia, 226-232
Tel. 50723.-Direcciones: Telegráfica y Teléfonica,
"Saremabc".-Posfal, Apartado 326.-Depósito: calle
Hospital, 87.-Tel. 17091.-BARCELONA. -En MADRID
Oficinas y Exposición: Cardenal Cisneros, 78.-Teléfo
no 31302.—Dep6sifo: Espoz yMina, 15.-Teléf. 15812
WAI:&
A. Cortés Garrido
Novedades, Encajes, Géneros de Punto,
Camisería, Corbatas y Blondas
CASA CORTES: Liana, 78.-BAZAR LOS ESPEJOS: Triana, 67




rirJEL .431.INT ID . 'InELo 30 6212
LAS raurns DI 01011 CANARIA
JOSE MAS NAVAS
Fábrica de Géneros de Punto. - Fantasias
Árzokispo PadreClaref,8 (Esquina Bailén).-Tel.78120
BARCELONA (G.)
Fausto Llabines
A provechamiento del Neumático
Compra- Yerita•de Neumáticos y
desperdicios de gomas




Guardia Civil, Cuerpo de Seguridad,
Carabineros, etc,- Leguis, Polainas.
Manufacturas de artículos de Cuero y
Lona.
Cornejo de Ciento, 184 y 286. - Teléfono 12985
BARCELONA
Juan López Santana
Tallerde Herrería Marítima, es
pecialidad en trabajos relaciona
dos con la pesca.
LAS PALMAS (GRAN CANARIA'
o





a la celulosa. - Barnices.











Armador de Buques de Pesca y Fábrica
----- de Conservas de Pescados
/LIMINNIMINI•
GIJON Y LAS PALMAS
_
ANTONIO JORGE MARRER0
Armador de Buques.-Molínería 1Gran Fábrica de Salázones y se
moderna para la fabricación de cadero de pescado. -Exportación
Gofo.-Panadería Mecánica de Bacalao Canario
ARDarecia, 12. - Teléfono 1670. - Dirección Telegráfica: "AnjormaII Las Palmas
PUERTO DE LA LUZ-LAS PALMAS <Gran Canaria)
Carbones en Las Palmas de Gran Canaria (Canarias)
ompañía General Canaria de Combustibles, S. A.
Muelles: de Santa Catalina





Lea Vd. "la Novela Ouincenai" y "Biblioteca Teatral" a 2'00 Ptas. y 1'50 Ptas. en Kioscos y Lihrerfas
JUAN TOMÁS
Fábrica de mosáicos hidráulicos
1 1




-57". r1 O S
Artículos Piel
VALENCIA
Ramón Litio y Compañía
Fabricación especial en muebles de lujo.
Mobiliarios completos en toda clase y estilos
ega r ay, 40. - Teléfono 37
SAN VICENTE DEI RÁSPEIG »cante)
Almacén de trapos
D E





IF=11s ir etuán, 10CASTELLÓN
José Botella de Haro
Frutos verdes y secos. Importación
directa de Plátanos.-Especíalidad en
patatas para siembra
Despacho y Almacén: Castaños, 43
Teléfono 1818
ALICANTE




Manufacturas Montseny, S. I..





Fabricación de Hilados, Trenzados,
Saquerío de Yute y Hielo



























11 SUCESO k DE AGUSTIN VIERA
OFICINAS: Alcaravaneras
••••■■ CASA FUNDADA EN 1865
FABRICAS: Alcaravaneras
Triana, 42
TELÉFONOS: Fábricas 1711, Depósito 5246.-DIRECCION POSTAL: Telegramas ¡AMARAN, Apartado cle Correos 147
LAS PALMAS (CANARIAS)
JOSE m ARIA INHIBAS•
TENERÍA IBÉRICA
Badanas, dóngolas, velvetas, tiretas, tiratacos,
tacos, charol, box-calf, suelas, correas trans
rnisión, tanino marca',"WARRIOR", cromo marca"T. S. A."
""•111~1111~







L0s único al: y Restaurant distinguidos de
1as Palmas de Gran Canaria
BAZAR Al 0 N S 0.—Almacén de muebles y aparatos de luz.—Venfas a plazos y al coniado.-Ramón y Cajal, 1.-LION
